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(2) 複数の制御機能を１枚の DOE へ重畳できる。 
(3) 簡便で、エネルギー利用効率が高い。 
(4) いろいろなレーザーと組み合わせて使える。 
 
右図に、DOE の外観と使い方の一例を示します。DOE が有する微細
凹凸の幅は数ミクロンから数１０ミクロン、微細凹凸の深さは使用する
レーザー波長と同程度です。最適設計された凹凸構造は光リソグラ
フィ等で石英ガラスの表面へ形成されます。 
本開発技術は、プリンタ、液晶、時計等の製造ラインへすでに実用化
され、経済効果を生み出しています。 
 
研究シーズの応用例・産業界へのアピールポイント 
レーザー加工・プロセス及び他の光学技術への回折光学素子の応用に関する相談をお待ちしていま
す。 
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